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PRAKATA 
Sungguh sebuah kegembiraan dapat menghadirkan arsitektur yang benar-benar 
dibutuhkan bagi bangsa yang sedang merangkai diri sebagai bangsa yang merdeka. Di 
tengah arus besar kompetisi dunia, bangsa ini seakan-akan hanya hanyut terbawa arus. Ja 
tidak bisa menentukan arah sendiri karena bangsa ini sudah kehilangan satu setengah 
generasi, kata Rm.Mangun. 
Satu setengah generasi yang berpendidikan hilang. Generasi yang seharusnya 
membangun diri bangsa. Oleh sebab itu , dalam menentukan judul Proyek Akhir Arsitektur 
penulis memerlukan jawaban dari pertanyaan : apa yang bisa diperbuat oleh arsitektur bagi 
masalah bangsa ini? 
Proyek Akhir Arsitektur (PM) dengan judul Sekolah Eksperimental di daerah-
daerah seperti di Juwana, Kab.Pati - Jawa Tengah adalah jawaban kecil terse but karena 
kurang tepat rasanya bila judul-judul PM selalu bergumul pad a kata pusat atau center. 
Dalam penyelesaian Proyek Akhir Arsitektur , terutama dalam tahap Landasan 
Teori dan Program (LTP) ini, penulis telah dibantu oleh banyak pihak, antara lain sebagai 
berikut: 
• Ir. Albertus Sidharta,M.S.A., selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Unika 
Soegijapranata Semarang. 
• Moediartianto,S.T,MSc, selaku Ketua Program Studi Arsitektur Unika 
Soegijapranata Semarang. 
• Ir.BPR.Gandhi, MSA, selaku koordinator ProyekAkhir Arsitektur (PM). 
• I r.Supriyono, MT, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
kemerdekaan sebesar-besamya kepada penulis untuk bereksperimen dengan 
LTPini. 
• Ir.lGN.Dono Sayoso, MSR ; Ir.Yulita Titik S, MTA. ;Ir. IM.Tri Hesti Mulyani, MT. 
;lr.CH.Koesmartadi, MT. ; dan Ir.AMS. Darmawan, M.Bldg. atas segala saran dan 
kritikan terhadap proyek akhir penulis. 
• Orang tua penulis yang telah memberi segalanya begitu besar lebih besar dari 
yang penulis berikan, 
• Paramita Mulyawati, atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, 
• Rekan-rekan PM Periode 59 ,khususnya angkatan 2006 atas sumber 
kegaduhan dan perasaan senasib sependeritaan, dan 
• Rekan-rekan lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 
Semua pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas telah membimbing dan 
membekali dengan ilmu pengetahuan sehingga L TP ini dapat diselesaikan dengan baik dan 
tuntas. 
Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca atas karya yang 
telah dibuat untuk kepentingan kita bersama. Atas perhatian dan kerjasama semua rekan, 
saya menyampaikan terima kasih. 
Semarang, 18 April 2011 
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